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ABSTRAK 
 
EFEKTIVITAS MOBILISASI POSTEROANTERIOR LUMBAR SPINE 
TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA KASUS NYERI PUNGGUNG 
BAWAH KRONIK NON SPESIFIK 
Latar Belakang : Nyeri punggung bawah merupakan masalah muskuloskeletal 
paling banyak terjadi pada populasi dewasa dan dianggap sebagai masalah 
kesehatan paling utama diseluruh dunia. Nyeri punggung bawah yang dirasakan 
seseorang mengakibatkan adanya permasalahan fisik berupa rasa nyeri yang 
bersumber dari berbagai struktur salah satunya yaitu otot sehingga terjadi spasme 
pada otot yang disebabkan adanya ketegangan pada otot punggung bawah. Salah 
satu intervensi yang dapat diberikan yaitu berupa manual terapi menggunakan 
teknik mobilisasi posteroanterior lumbar spine. Mobilisasi posteroanterior ini 
dapat mengurangi kekakuan pada otot tulang belakang, meningkatkan gerakan 
pada tulang belakang, mengurangi rasa nyeri dan menunda rasa nyeri pada tulang 
belakang. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh mobilisasi posteroanterior lumbar 
spine terhadap penurunan nyeri pada kasus nyeri punggung bawah kronik non 
spesifik. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan bersifat quasi 
eksperimental, dengan metode pendekatan one group pre and post test design. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, banyak 
sampel yang diambil 15 orang. 
Hasil Penelitian : Hasil Uji Paired t-test mobilisasi posteroanterior lumbar spine 
saat pre-post dengan nilai p-value 0,000 < sig (0,05). 
Kesimpulan : Pemberian Mobilisasi Posteroanterior Lumbar Spine memiliki 
pengaruh dalam penurunan nyeri pada penderita Low Back Pain kronik non 
spesifik.  
 
Kata kunci : Mobilisasi Posteroanterior Lumbar Spine,  Nyeri     Punggung 
Bawah Kronik Non Spesifik, Penurunan Nyeri. 
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ABSTRACT 
 
EFFECTIVENESS OF POSTEROANTERIOR LUMBAR SPINE 
MOBILIZATION ON PAIN REDUCTION IN NON SPECIFIC CHRONIC 
LOW BACK PAIN CASES 
Background: Low back pain is the most common musculoskeletal problem in the 
adult population and is considered to be a major health problem worldwide.  Low 
back pain that is felt by a person results in physical problems in the form of pain 
that comes from various structures, one of which is the muscles, which causes 
muscle spasms caused by tension in the lower back muscles.  One of the 
interventions that can be given is in the form of manual therapy using the 
posteroanterior lumbar spine mobilization technique.  This posteroanterior 
mobilization can reduce stiffness in the spinal muscles, increase movement in the 
spine, reduce pain and delay pain in the spine. 
Research Aims: To determine the effect of posteroanterior lumbar spine 
mobilization on pain reduction in non-specific chronic low back pain cases. 
Research Methods: This type of research is quasi experimental, with a one group 
pre and post test design approach.  The sampling technique used purposive 
sampling technique, many samples were taken 15 people. 
Research Results: Paired t-test results of pre-post posteroanterior lumbar spine 
mobilization with a p-value of 0.000 <sig (0.05). 
Conclusion: Provision of posteroanterior lumbar spine mobilization has an effect 
on reducing pain in patients with non-specific chronic low back pain. 
 
Keywords: Posteroanterior Lumbar Spine Mobilization,  Non Specific Chronic 
Low Back Pain, Pain Reduction. 
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